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La presente investigación tiene como objetivo general conocer la relación entre la 
procrastinación y rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología 
de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco.  Se trabajó con una muestra de 120 estudiantes matriculados en los cursos de 
diagnóstico y psicofarmacología de ambos sexos, con edades de 20 a 25 años. El alcance 
es descriptivo correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. Se utilizó la 
Escala de procrastinación académica de Deborah Ann Busko. Los resultados permiten 
evidenciar que la procrastinación de los estudiantes se encuentra en el punto tres (nivel 
regular) en un 45%, seguida del penta1 en un 23.3%; (no procrastinan), en cuanto al 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología es bueno en un 
46,7% académico, aprobado. Se concluye relación significativa entre la procrastinación y 
el rendimiento académico, 












Environmental education must guarantee that human beings strengthen and 
incorporate into their lives knowledge, attitudes, habits and values that allow them to 
understand and act in the conservation of the environment, work for the protection of all 
forms of life and for the inherent value of The Biodiversity. The purpose of the study was 
to establish the relationship between knowledge and attitudes toward the environment in 
students of the Professional School of Environmental Engineering of the Universidad 
Andina of Cusco. We worked with a sample of 225 participants of both sexes, aged 17 to 
25 years. The type of research is basic, of correlational descriptive scope, with a non-
experimental cross-sectional design. The environmental knowledge questionnaire and the 
Attitude Scale towards environmental conservation were used. The results show that the 
level of environmental knowledge in students is fair to good, and their attitudes are 
unfavorable. It is concluded that there is a moderate correlation between both variables. 





El número de ingresantes a la Universidad Andina del Cusco ha crecido 
considerablemente en los últimos años, la oferta educativa y las nuevas carreras ofrecidas 
por la demanda de este mismo ha provocado que cada vez más estudiantes opten por 
postular a esta casa de estudios, la cual hace algunas décadas no tenía la acogida que tiene 
hoy actualmente, una de las carreras que ha incrementado considerablemente su aumento 
de demanda y con ello, el número de ingresantes es la Escuela Profesional de Psicología 
que llego a número significativo de estudiantes el cual ha sobrepasado el numero de 784 
matriculados en los últimos años, estudiantes provenientes de diferentes localidades de la 
ciudad del Cusco así como también diferentes ciudades y distritos quienes presentan 
características específicas que los han de identificar en comparación a otros estudiantes de 
diversas carreras profesionales , puesto que el estudiante de psicología ha de tener una 
visión de los procesos mentales del ser humano que lo llevara a tomar determinadas 
acciones , buscando comprender su comportamiento y. actuar frente a las necesidades que 
se presenten , en investigaciones anteriores se ha evidenciado que esta población presenta 
ciertas problemáticas presentes , realizadas en los grupos de estudiantes que se ubican en el 
primer y noveno semestre de psicología los cuales presentan edades que varían desde los 
16 y 30 años de edad, mostrando características muy particulares donde la exigencia del 
estudiante frente a la actualización constante del medio , puesto que cada día el mercado 
laboral en Psicología se vuelve más competitivo y prometedor,  mucho más ahora que 
existen 3 universidades que ofertan la carrera de psicología, lo cual se convierte en un 
aliciente para la competitividad de los alumnos que sienten que su futuro profesional está 
en riesgo; a esto agregamos la sobrecarga académica producto de la deficiente gestión de 
tiempo al organizar sus actividades académicas frente a los estándares de calidad que han 
de lograr. Para concretar los objetivos propuestos, es de esperar que los estudiantes en 
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psicología sientan que no tienen tiempo para distribuirlo en actividades diferentes al 
estudio, como son la familia, los amigos o el ocio. Este sentimiento de no contar con un 
tiempo para poder socializar libremente ha generado descuido en sus actividades 
académicas debido a la falta de tiempo para realizar dichas actividades académicas. 
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos los cuales son están distinguidos 
de la siguiente manera: I, II, II, IV y V.  
El capítulo I comprende la determinación del problema, formulación del problema 
general y específicos, los objetivos, importancia y alcances de la investigación y 
finalmente las limitaciones de la investigación.  
El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que contiene los antecedentes 
del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos relacionados a la 
investigación.  
El capítulo III contiene la hipótesis general y las hipótesis específicas, las variables, 
y la operacionalización de las variables.  
El capítulo IV se refiere a la metodología, el mismo que contiene el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación. Asimismo, aquí se precisa la población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico de los datos.  
El último capítulo es el V, el cual se enfoca en los resultados obtenidos producto de 
la investigación. En primer lugar, demuestra la validez y confiabilidad del instrumento, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La vida universitaria tendrá un gran impacto en la vida del estudiante , sobre todo 
en psicología donde se pone a evidencia diversos aspectos propios de la carrera , estudiar 
directamente todo aquello que va a tener relación en el comportamiento de la persona es 
importante ya que cada alumno va formando un constructo del mismo, este mismo tiene su 
propia repercusión en su entorno social , variando su rutina para así adaptarse a su etapa 
universitaria, con este cambio este grupo de estudiantes podrían verse expuestos a diversos 
cambios , los cuales se evidencian en su desempeño académico así como en diferentes 
aspectos en su vida, el modo de actuar que ellos tomaran frente a diversas situaciones 
presentes en su proceso de aprendizaje , así como situaciones de ansiedad presentes 
motivadas por el manejo que ellos mismo toman de sus decisiones frente a la organización 
de actividades académicas. 
Podemos definir a la procrastinación como esa falta de voluntad y diligencia al 
momento de realizar una tarea, así como de terminarla, donde el desempeño no está 
presente, se puede resumir como la tendencia a posponer el desarrollo de acciones 
necesarias para llegar a un objetivo (Hsin Chun Chu & Nam Choi, 2005). A pesar de esto 
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debemos mencionar que dicha postergación no involucra necesariamente el 
incumplimiento de la tarea. Según Ferrari, Johnson y McCown (1995), todo esto forma un 
diseño conductual donde el proceso que le llevara a la persona a realizar una determinada 
tarea va a estar acompañado de ciertos niveles de ansiedad, al mismo tiempo que se 
convierte en un impedimento para el correcto desarrollo académico. Polo, Hernández y 
Pozo (1996) encontraron que para los estudiantes la situación que mayor estrés genera es la 
falta de tiempo para desarrollar las actividades, mientras que en segundo lugar perciben a 
la sobrecarga académica como segunda amenaza. 
Asimismo, Raquena (1998) indica que las notas que obtiene el estudiante son el fruto de la 
capacidad de trabajo y del esfuerzo del estudiante, así como de su capacidad para competir 
y concentrarse. La combinación de estos factores hace que el estudiante sea capaz de 
responder a los desafíos que se le presenten, lo cual se ve reflejado en sus calificaciones. 
Según Steel (2007), la procrastinación consiste en retrasar intencionalmente una 
serie de actividades previstas, lo cual genera que la actividad principal tenga malos 
resultados, así como un desempeño insatisfactorio. Detrás de esta actitud hay una idea que 
se puede resumir como “después es mejor”, posponiendo ciertas tareas pues la persona 
presiente en cierta forma de fallar y el desempeño que ha de poner en la acción no será del 
todo eficiente. 
En un país como el Perú la procrastinación está presente y no solo en el ámbito 
universitario, Ferrari, Díaz-Morales, O Callaghan, Díaz, y Argumedo (2007) indican que 
en el Perú un porcentaje entre el 13.5% y 14.6% de los estudiantes creen que la 
procrastinación es un problema grave, pues tiene efectos contraproducentes en el 
funcionamiento cognitivo y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios.  
Enfocándonos en la población del presente estudio se observa que el fracaso académico es 
común en ellos, no debido a una inteligencia reducida o a no ser capaces de aprender o por 
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la baja calidad de la educación, sino debido a que postergan sus responsabilidades, 
evitando determinadas situaciones, en lugar de afrontarlas de forma madura. Esta tendencia 
a escapar se considera una característica típica de las sociedades industrializadas, razón por 
la cual se considera a la procrastinación como un mal moderno (Steel, 2007) 
Ferrari (1995) indica que la procrastinación es la postergación voluntaria del 
desarrollo de trabajo académicos, y que se puede deber a la falta de motivación o deseo en 
los estudiantes para hacer las cosas a tiempo, no necesariamente por una aversión hacia los 
estudios. Rothblum (1990) por otra parte, señala que los estudiantes le temen al fracaso, y 
la procrastinación se relaciona con niveles altos de ansiedad y poca capacidad de 
autorregulación (Klassen, Krawch, Lynch y Rajani, 2007). Otros factores que facilitan que 
los estudiantes procrastinen son el estrés y la salud (Landry, 2003). 
Por lo tanto, es necesario conocer los niveles de procrastinación presenten en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, sobre todo si se considera que los 
primeros años de estudio son el momento ideal para la adaptación del estudiantes al nuevo 
medio, periodo en el cual aprenden a controlarse de forma independiente tanto a nivel 
académico como en lo personal, lo cursos de diagnóstico y psicofarmacología son materia 
muy importante por la naturaleza de su contenido, ya que ambos permiten al estudiante 
diagnosticar los trastornos para dar un tratamiento. Dichos cursos son de formación 
profesional especializada que facilitan el desarrollo de capacidades académicas, en los 
cuales se manifiesta la complejidad de los mismos, y se establecen relaciones con las 
estructuras biológicas y sociales, que constituyen una primera exploración de los campos 
especializados de la psicología.  
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre la procrastinación y rendimiento académico en los cursos 
de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de 
psicología de la universidad Andina del Cusco? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión autorregulación de la variable 
procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 
universidad Andina del Cusco? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión postergación de la variable procrastinación y 
el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco? 
PE3. ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 
universidad Andina del Cusco? 
PE4. ¿Cuál es el nivel de procrastinación académica en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 




1.3.1. Objetivo general. 
OG. Conocer la relación entre la procrastinación y el rendimiento académico en los 
cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar la relación la dimensión autorregulación de la procrastinación y el 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco. 
OE2. Identificar la relación la dimensión postergación de la procrastinación y el 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco. 
OE3. Identificar el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 
universidad Andina del Cusco. 
OE4. Identificar la procrastinación académica en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 
universidad Andina del Cusco. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación es importante pues aporta datos e información acerca de 
la procrastinación académica, en el contexto de estudiantes de universitarios. Este 
constructo es importante para entender la forma cómo los estudiantes estudian y para 
comprender cómo llegar al rendimiento académico ideal para continuar con la formación 
profesional. 
Es así que se hace necesario entender la relación que existe entre el rendimiento 
académico y los niveles de procrastinación de la población elegida, con el fin de tomar 
decisiones que impacten positivamente en el desarrollo académico, preparando un 
panorama más estable y sostenible. 
Steel (2007) y Rozental y Carlbring (2014) realizaron análisis que confirman que 
las conductas de procrastinación afectan negativamente el rendimiento académico de los 
estudiantes, lo cual impacta en el futuro, pues disminuye la posibilidad de que terminen su 
formación profesional (Bruinsma y Jansen, 2009). Dicha asociación es incluso más fuerte 
que aquella que se observa con otras variables relacionadas al desempeño académico, 
como son la asistencia a las lecciones (Wang y Englander, 2010). Asimismo, hay otras 
variables que acompañan a la procrastinación, como son la longitud de la asignatura, el 
valor atribuido a la tarea, los niveles de estrés, la autoeficacia y la relación entre la tarea y 
la vida profesional (Tan et al., 2008). La forma específica cómo estas variables se 
relacionan sigue siendo motivo de estudio. 
Conocer e identificar el impacto de la procrastinación en relación a su rendimiento 
académico, con el fin de conocer los verdaderos motivos que los llevan a esta situación , 
donde la población descrita suele ser vista como estudiantes poco ambiciosos, vagos y 
mediocres sin conocer sus verdaderas razones como tal, al establecer esta posible relación 
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y poder identificarla podríamos dar paso a tentativas de solución frente a este problema que 
afecta directamente a su desempeño por medio de estrategias de intervención para 
contrarrestar su situación buscando un aprendizaje eficaz en beneficio del estudiante, un 
progreso notable en su rendimiento académico y desarrollo como estudiantes en un futuro 
como profesionales en psicología , es importante mencionar que la mejora en el desempeño 
de los estudiantes de esta escuela profesional será un gran aporte en el reconocimiento 
formal de los estándares de calidad como lo es la acreditación académica la cual fue 
otorgada el año pasado y ratificada el presente año , como parte de esto el identificar y 
describir esta problemática en los estudiantes de psicología aportara de manera 
significativa , consecuentemente lograr la formación de buenos estudiantes con ello 
profesionales eficientes , de alta capacidad e idoneidad que se desarrollen en el ámbito de 
la psicología. 
1.4.1. Conveniencia. 
Esta investigación es conveniente dentro de nuestro sistema educativo y el contexto 
social, debido a la necesidad de generar mayor conocimiento acerca de los factores que 
participan en el rendimiento académico, buscando resaltar el factor procrastinación con el 
fundamental.  
1.4.2. Relevancia social. 
La presente investigación resulta relevante para esta sociedad, pues aporta datos 
que pueden ser utilizados para disminuir la presencia de la procrastinación, mejorando así 
la calidad académica de los estudiantes y asegurando mejores profesionales para el futuro.  
1.4.3. Implicancias prácticas. 
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La información aportada por la presente investigación resulta de utilidad para 
aquellos vinculados a la toma de decisiones acerca del sistema educativo y la forma cómo 
se forma a los estudiantes, debido a que los datos serán actuales y útiles para trabajar con 
grupos semejantes. 
1.4.4. Valor teórico. 
Debido a la ausencia de investigaciones que toquen el tema elegido, este estudio es 
relevante a nivel teórico, además los datos serán actuales y ayudan a establecer un marco 
de referencia para el estudio de esta problemática a nivel local. 
1.4.5. Utilidad metodológica. 
A mediano y largo plazo, los datos aportados por el presente estudio servirán de 
sustento para futuras investigaciones relacionadas a la procrastinación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La limitación de la presente investigación en primera instancia fue la dificultad de 











2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Camacho (2018) en su investigación “Autorregulación emocional y procrastinación 
académica en estudiantes de las carreras relacionadas a Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales de la ciudad de Ambato- Tumgurahua- Ecuador.” Tuvo como objetivo determinar 
la relación existente entre la autorregulación emocional y la procrastinación académica en 
una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Ambato. El estudio es 
cuantitativo, exploratorio, descriptivo y correlacional. El método general que se va a 
utilizar es científico y el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, 
que se evaluó a través de las escalas Regulación Emocional de Gross & John, Escala de 
Procrastinación General y Académica de Busko, Inventario Perspectiva Temporal de 
Zimbardo y Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer. Con 400 estudiantes 
de una universidad cofinanciada (62,5%) y una universidad pública (27,5%) de la ciudad 
de Ambato. Se obtuvo como resultado que la Procrastinación Académica se correlaciona 
con Reevaluación Cognitiva r= 0,063; p< 0,01, con Supresión Emocional r= 0,325; p< 
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0,01, con Perspectiva Temporal Futura r= -0,314; p< 0,01; con Perspectiva Temporal 
Pasada Positiva r= 0,073 y con Autoeficacia General r= 0,102; p< 0,01. Los resultados 
evidencian que la procrastinación académica tiene relación con reevaluación cognitiva, 
supresión emocional, así mismo mantiene una correlación con perspectiva temporal futura, 
perspectiva temporal pasada positiva y autoeficacia general, puesto que al no existir una 
organización y distribución del tiempo el individuo tiende aplazar sus actividades y está 
asociado con una falta de autorregulación emocional lo que interfiere en su desempeño 
académico.   
        Carmena, Peñaranda y Vicente (2018) en su investigación “Mala gestión del 
tiempo en los estudiantes universitarios: efectos de la procrastinación” con el fin de 
analizar las posibles causas y/soluciones a la procrastinación, en este trabajo se estudió si 
un mayor tiempo para la elaboración y/o desarrollo de las actividades y tareas 
universitarias impedía o incentivaba la procrastinación entre los estudiantes universitarios 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Los resultados mostraron que tanto los grupos 
con menor tiempo para el desarrollo de tareas, como los grupos con un mayor tiempo 
tendían a procrastinar de la misma manera. Además, las notas medias de las tareas no 
mostraron diferencias entre los grupos dado que la procrastinación fue la misma en ambos 
grupos. Por ello, este estudio muestra que incluso con periodos más prolongados para la 
elaboración de la actividad, los estudiantes universitarios tienden a procrastinar, y este 
hecho parece tener un efecto negativo sobre la nota de la actividad. En conclusión, la 
procrastinación es un grave problema en el sistema universitario actual y deberían tomarse 
medidas para solucionarlo. 
Rodríguez, Codina & Pestana (2010) en su investigación “Procrastinación 
académica: diferencias de género por influencia del contexto social” cuyo problema 
estudiantil frecuente en el ámbito académico que consiste en posponer las tareas 
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académicas, aun sabiendo que tal postergación va en su propio detrimento afectando a su 
rendimiento académico y bienestar psicosocial. Steel (2010) define la procrastinación 
como una conducta irracional que se origina en la etapa de educación secundaria y que se 
da más en chicos que en chicas, pero se sabe poco de esta conducta irracional en 
estudiantes de educación secundaria. Con el propósito de enriquecer los conocimientos 
sobre este problema en este nivel académico, se examinó la procrastinación irracional en 
chicos y chicas de educación secundaria y postsecundaria de un instituto en la periferia de 
Badalona-España. En total fueron 546 estudiantes (154 chicos y 139 chicas de educación 
secundaria; 197 chicos y 50 chicas de postsecundaria), de entre 12 y 29 años (M = 16.58; 
DT = 4.02) que cumplimentaron la escala de procrastinación irracional de Steel, previa 
entrega del consentimiento informado. Los resultados obtenidos muestran que los chicos 
de secundaria (M = 2.92) y postsecundaria (M = 2.99) presentan menor procrastinación 
que las chicas de educación secundaria (M = 2.94) y postsecundaria (M = 3.22); aunque el 
test de Levene con F(3, 536) = 1.37, p = .05 confirmó la ausencia de diferencias 
significativas entre las medias de los grupos por etapa y sexo. Se concluye que las 
conductas irracionales se dan por igual en estudiantes de educación secundaria y 
postsecundaria; y que no hay diferencias de género en la procrastinación académica. Estos 
hallazgos contrastan con la literatura previa, aunque las diferencias no son significativas, 
hemos encontrado que las chicas procrastinan más que los chicos, y que se procrastina más 
a mayor edad. Factores sociodemográficos como la escasa formación académica de los 
padres, el desempleo y el perfil académico del alumnado, situado por debajo de la media 




2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Duda (2018) en su investigación titulada “Procrastinación académica en estudiantes 
de ingeniería de una Universidad Privada en Lima” tuvo como objetivo el comprender la 
procrastinación académica desde la mirada de estudiantes de Ingeniería de una universidad 
privada de Lima. La metodología fue cualitativa y se realizaron entrevistas semi 
estructuradas a diez estudiantes. Las bases teóricas fueron la teoría de las funciones 
ejecutivas de Barkley y la teoría de la autoeficacia de Bandura. Se realizó un análisis 
temático con el fin de responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 
explican los estudiantes el uso del tiempo? ¿De qué manera se manifiestan sus hábitos de 
estudio? ¿Cómo perciben las dificultades que tienen para iniciar o finalizar sus tareas 
académicas? Se concluye que los estudiantes presentan dificultades en estos aspectos, lo 
que los lleva a postergar sus tareas. Además, se distraen con el uso de la tecnología y 
presentan ansiedad y estrés. 
Medina (2017) en su investigación titulada “Procrastinación, creencias 
irracionales/racionales académicas y rendimiento académico en estudiantes de Beca 18 de 
una institución privada de Lima” cuyo objetivo fue analizar la relación entre la 
procrastinación académica, las creencias irracionales/racionales académicas y el 
rendimiento académico en estudiantes beneficiarios del Programa Beca 18 de una 
universidad privada de Lima. Mediante un muestreo no probabilístico intencional se evaluó 
a 289 estudiantes (51.2% mujeres y 48.6% hombres) entre 17 y 23 años (M = 19.93; DE = 
1.29) provenientes de Lima Metropolitana y Callao (39.4%) y provincia (60.6%). Las 
medidas aplicadas fueron la Escala de Procrastinación Académica (EPA): Postergación de 
actividades y Autorregulación académica, la Escala de Creencias Racionales Académicas 
(ECRA): Evaluación, Hábitos de trabajo y Soporte, y el autorreporte del promedio 
ponderado. Como principales resultados se halló que una mayor racionalidad en la creencia 
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relacionada con los Hábitos de trabajo se asoció significativamente con la Postergación de 
actividades (rs = -.26, p < .001) y la Autorregulación académica (rs = .37, p < .001). Por 
otra parte, se encontraron relaciones negativas y significativas entre el promedio ponderado 
con la Postergación de actividades (rs = -.27, p < .001) y positivas con la Autorregulación 
académica (rs = .23, p < .001), mientras que por el lado de las creencias racionales 
académicas se encontraron relaciones significativas entre el promedio ponderado y una 
mayor racionalidad en las creencias sobre la Evaluación (rs = .20, p < .001) y los Hábitos 
de trabajo (rs = .30, p < .001). Se discutieron las implicancias de estos hallazgos dentro de 
su relevancia en el contexto académico y la realidad de los becarios. 
Medrano (2017) en su investigación “Procrastinación académica y estrés académico 
en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2017” cuyo objetivo fue fue determinar 
la relación entre procrastinación académico y estrés académico en estudiantes de una 
Universidad Pública de Lima, 2017. El presente estudio es de tipo aplicado, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional. La muestra de 
la investigación es de 112 estuvo comprendida por los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal de la especialidad de optometría, los cuales 
fueron obtenidos de manera no probabilística. El instrumento de recolección de datos 
utilizado para la variable procrastinación académica fue Procrastination Assessment Scale- 
Students (PASS) modificado y para la variable estrés académico se utilizó el Cuestionario 
de Estrés Académico en la Universidad (CEAU) modificado. El resultado del estudio 
indica la existencia de correlación directa baja (r=0,34) entre procrastinación académica y 
estrés académico. A la vez se observó las correlaciones que existen entre las variables de 
procrastinación y estrés, según el género de la muestra, donde se observa que solo en el 
caso de las mujeres existe correlación (p< 0,05), siendo esta correlación directa y baja (r= 
0,39); también se obtuvo las correlaciones que existen entre las variables de 
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procrastinación y estrés, según su el nivel edad, donde se observa que solo en el caso de los 
jóvenes sí existe correlación (p< 0,05), siendo esta correlación directa y baja (r= 0,38). 
Uriarte y Torres (2016), en su investigación titulada “Procrastinación y rendimiento 
académico en los alumnos de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, Filial Tarapoto, 2016, cuyo objetivo fue determinar la relación 
significativa entre procrastinación y rendimiento académico, en una muestra de 143 
estudiantes de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, ambos sexos entre 16 y 25 
años. Se utilizó un diseño no experimental de tipo Correlacional. Instrumentos: 
Cuestionario de la Procrastinación creado por Ramírez, Tello y Vásquez (2013); para el 
rendimiento académico se utilizó las notas obtenidas del portal académico. Las 
propiedades psicométricas del instrumento indican que es válido y confiable. Los 
resultados evidencian que 71.4% de los estudiantes de la escuela profesional de psicología 
de la Universidad Peruana Unión que pertenece al género femenino presentan un nivel alto 
de procrastinación; de otro lado se aprecia que un 44% de estudiantes universitarios se 
ubican entre las edades de 20 y 22 años de edad respectivamente y quienes presentan 
mayores niveles de procrastinación. Asimismo, los estudiantes del III ciclo son quienes 
presentan un nivel alto de procrastinación con (9.8%). 
Alegre (2016) en su investigación “Relación entre la reflexión en el aprendizaje, la 
autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje con la procrastinación 
académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana” cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la reflexión en el aprendizaje, la autoeficacia académica y la 
autorregulación del aprendizaje con la procrastinación académica en estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. La muestra se obtiene por un procedimiento no 
probabilístico, por cuotas, evaluándose a 371 alumnos universitarios pertenecientes a las 
tres facultades que componen una universidad privada. Se evalúa la muestra con la Escala 
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de Reflexión en el Aprendizaje (ERA), el Cuestionario de Autoeficacia Académica, el 
Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje y la Escala de Procrastinación 
Académica, las cuales evidencian tener propiedades psicométricas de confiabilidad, según 
el método de consistencia interna, y validez de constructo, mediante el análisis factorial 
exploratorio. Este estudio tiene por finalidad el de conocer y por lo tanto permitir 
desarrollar y aplicar estrategias de enseñanza que respondan a la compleja interacción entre 
estas variables, principalmente su relación con la procrastinación académica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que esta última ocasiona una merma en el rendimiento 
académico en los estudiantes universitarios. 
Tarazona, Romero, Aliaga y Veliz (2015) en su investigación “Procrastinación 
académica en estudiantes de educación en Lenguas, Literatura y Comunicación: 
Características, modos y factores” cuyo objetivo fue determinar el grado, modo, 
características y factores de la procrastinación académica en estudiantes de Lenguas, 
Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, el alcance es descriptivo simple de diseño no experimental transversal en 
una muestra poblacional de 169 estudiantes varones y mujeres de los semestres II, IV, VI, 
VIII y X matriculados en el semestre 2015 II. Se observaba tendencia marcada de los 
estudiantes a dejar de lado, postergar o dejar de hacer las tareas académicas, perdiendo el 
tiempo en acciones irrelevantes como manipular sus teléfonos móviles, tablets u otros 
objetos personales, en vez de atender clases, no hacer tareas en su debida oportunidad. Este 
fenómeno social acentuado con el desarrollo de la Tecnología de la Información y 
Comunicación se denomina, Procrastinación Académica que define a los hechos por el 
cual los estudiantes tienden a posponer, postergar o dejar de hacer las tareas universitarias, 
reemplazándolas por actividades placenteras de autosatisfacción momentánea. El 
instrumento aplicado para la medición fue la Escala de Procrastinación Académica de 
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Tuckman 1990 y el Cuestionario de hábitos socioculturales. Los datos obtenidos se han 
procesado con el programa estadístico SPSS 23.0, cuyos resultados, muestran que la 
procrastinación en la muestra estudiada es muy alta que alcanza en el 71% de los 
estudiantes, en intermedio 20,7% y el 8,3% en el nivel bajo; siendo el modo más común la 
procrastinación como hábito sociocultural o conductas regulares arraigadas socialmente. 
Moisés (2013) en su investigación “Procrastinación académica y rendimiento 
escolar en el área de comunicación de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos 2013” tuvo como problema 
general la relación entre la procrastinación académica y el rendimiento escolar en el área 
de comunicación de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Guzmán y Valle Los Olivos, 2013. La investigación se realizó bajo el 
diseño no experimental, descriptivo correlacional, porque se determinó la relación entre las 
variables de estudio, apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de 
estudio estuvo conformada por 120 alumnos regulares entre 16 y 17 años del quinto año de 
secundaria y la muestra por 120 alumnos, para la recopilación de datos se utilizó la 
encuesta, los instrumentos son los registros de notas y la escala de procrastinación 
académica, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman, con la 
aplicación del software IBM – SPSS versión 21. La procrastinación académica se relacionó 
negativamente con el rendimiento escolar en el área de comunicación de los estudiantes del 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” 
(Correlación Spearman = - 0,319 ; p = 0,00).La procrastinación académica se relacionó 
negativamente con la expresión y comprensión oral del rendimiento escolar en el área de 
comunicación de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
“Enrique Guzmán y Valle” (Correlación Spearman = - 0,307; p = 0,001).La 
procrastinación académica se relacionó negativamente con la comprensión lectora del 
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rendimiento escolar en el área de comunicación de los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” (Correlación Spearman 
= - 0,200 ; p = 0,029).La procrastinación académica se relacionó negativamente con la 
producción de textos del rendimiento escolar en el área de comunicación de los estudiantes 
del quinto año de secundaria de la Institución Educativa “Enrique Guzmán y Valle” 
(Correlación Spearman = - 0,319; p = 0,00). 
Chang (2011) en su investigación “Procrastinación académica como predictor del 
rendimiento académico en jóvenes de educación superior” cuya finalidad fue conocer 
cómo la procrastinación o el posponer actividades académicas durante la formación del 
estudiante de educación superior, se relaciona con su rendimiento académico. De igual 
manera, se plantea un análisis cualitativo y cuantitativo en los aspectos: familiar, social, 
personal, logros y fracasos, y escolaridad. Además, se realiza un análisis en relación al rol 
genérico, familia, edad, lugar de nacimiento, entre otros. 
Por lo tanto, la importancia del estudio radica en la identificación de aspectos 
asociados a la procrastinación en jóvenes, y cómo ello puede incidir en su formación y 
desempeño pre-profesional. La investigación se realizó con 200 estudiantes de educación 
superior de profesiones de letras en Lima; se aplicó una encuesta para la identificación de 
características de los participantes como también la Escala de Procrastinación Académica 
(Busko, 1998 y Álvarez, 2010–Adaptado en Lima). Se empleó un diseño descriptivo y 
correlacional para identificar relaciones y comparaciones, según rol genérico y rendimiento 
académico alto y bajo en sus estudios respectivos. Además, para una mayor apreciación 
especial se realizó un análisis de ítems. Los hallazgos obtenidos nos permiten identificar y 
discutir las diferentes situaciones que se asocian a la procrastinación en los estudiantes de 
educación superior y su posible repercusión en su rendimiento académico. 
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Los resultados nos permitirán presentar alternativas para la orientación y tutoría 
universitaria y que ello pueda incidir en la intervención psicoeducativa que se ejerce frente 
a los problemas de rendimiento académico de los jóvenes en el ámbito socio-educativo. 
2.1.3. Antecedentes locales. 
Zevallos (2015) en su investigación “Motivación laboral y procrastinación en el 
personal administrativo de la Universidad Andina del Cusco, Perú 2015” cuyo objetivo fue 
conocer la correlación entre motivación laboral (a-motivación, regulación externa, 
regulación Introyectada, regulación identificada y motivación intrínseca) y procrastinación 
en el personal administrativo de la Universidad Andina del Cusco, Perú 2015. Así mismo, 
permitió identificar y describir las características de acuerdo al sexo, categoría y vínculo 
laboral de las variables motivación laboral y procrastinación. La presente investigación es 
descriptiva de tipo no experimental y corresponde al diseño correlacional. Fueron 
evaluados 137 trabajadores administrativos. Los coeficientes de Correlación de Spearman 
hallados nos indican una correlación positiva entre la sub-dimensión a-motivación y 
procrastinación, mientras que para las sub-dimensiones de regulación introyectada, 
regulación identificada y motivación intrínseca indica una correlación negativa. Respecto a 
la motivación laboral se puede observar que se refleja mayores niveles en lo que es 
regulación identificada, seguida de la motivación intrínseca. En cuanto a la 
procrastinación, se halló que el nivel de postergación irracional de actividades laborales 
que tiene la población evaluada asciende al 30 %. 
Pilares (2016) en su investigación “Gestión del tiempo y rendimiento académico de 
cuyo objetivo fue conocer la relación entre la Gestión del Tiempo y el Rendimiento 
Académico en los estudiantes de la escuela profesional de Economía de esta casa de esta 
casa de estudios superiores. El tipo de investigación fue descriptiva, de diseño no 
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experimental.  La muestra en consideración estuvo conformada por 80 alumnos, a quienes 
se les aplicó una encuesta con su instrumento que es el cuestionario, aplicada a dichos 
alumnos.  El tema en estudio es de valor teórico, práctico, metodológico, que va a aportar 
conocimientos sobre la realidad de la Gestión del Tiempo y Rendimiento Académico de 
los estudiantes de la escuela profesional de Economía de la Universidad Andina del Cusco.  
Siendo así, se aplicó el instrumento a los alumnos de la escuela profesional de Economía, y 
para procesar la información se usó el paquete estadístico de SPSS 23.   
Peña (2016) en su investigación “Clima social familiar y rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco, 
2016” tuvo por objeto conocer las características de la relación que existe entre el clima 
social familiar y el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad Andina del Cusco. Se trabajó con una muestra de 258 
participantes de ambos sexos, con edades de 17 a 35 años. El alcance es descriptivo 
correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. Se utilizó la Escala de 
Clima social Familiar de Moos. Los resultados permiten evidenciar que el clima social 
familiar en los estudiantes, es percibido como adecuado, y su rendimiento académico, 
aprobado. Se concluye que existe correlación significativa entre las dimensiones: relación, 
desarrollo y estabilidad, del clima social familiar con el rendimiento académico. 
Finalmente se encontró que el clima social familiar se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Procrastinación académica.  
Para poder definir la palabra procrastinarían como tal, seguiremos la definición 
ofrecida por la Real Academia la Lengua Española donde se la define como “diferir, 
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aplazar”, basándonos en la definición etimológica se compone de las palabras pro, que 
significan “adelante” / “a favor de” y crastinus, que significa “del mañana”. Guiados por la 
definición descrita anteriormente tomaremos de que al no tener una razón específica del 
porque la persona procrastina será importante conocer los diversos aspectos influyentes en 
la organización y planificación de sus actividades, tal como se puede ver en estudiantes 
universitarios con sus respectivas actividades curriculares, el típico “dejar para última 
hora” que es tan común en la presentación de trabajos finales próximos.  
La procrastinación se define como el hecho de posponer responsabilidades (tareas o 
trabajo) y decisiones de manera habitual. Es la tendencia a gastar el tiempo, demorar y 
aplazar de forma intencionada algo que debe ser hecho (Tuckman, 2003). 
También, hay evidencia de que la procrastinación es una conducta particularmente 
estable que se mantiene desde el inicio hasta el final del periodo académico (Rice, 
Richardson y Clark, 2012). 
Busko (1998), considera al a procrastinación como la tendencia irracional a evitar o 
posponer las tareas que debían completarse en un tiempo fijado, además argumenta que el 
inicio de estudios superiores tales como la universidad dan origen a la procrastinación. 
Consideramos ello como tal debido a la exigencia puesta hacia estos estudiantes, así como 
el enfrentarse a situaciones diversas propias de su edad que influencian en la postergación 
de actividades.  
Según Lay (1986) la procrastinación implica que la actividad está siendo retrasada 
debido a que es muy importante y necesaria para el individuo, este aplazamiento no le es 
impuesto a la persona, este es voluntario y la persona es consciente de las consecuencias 
negativas que acarrean ello.  
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Angarita cita a Takas (2012) el cual realizo una clasificación dividida en 7 
diferentes tipos de procrastinación, el primero refiere al perfeccionista quien concibe las 
responsabilidades en actividades como aplazables debido a que no llena sus estándares 
personales y eso les provoca el retraso , el segundo tipo de procrastinador es el soñador, 
quien se muestra fantasioso y poco realista, el tercero nos habla de aquella persona que se 
ve afectada en situaciones donde cree que todo está fuera de control, podría definirse como 
alguien muy afligido y preocupado. El cuarto tipo suele generar la crisis , quien se 
entretiene con interacciones relacionadas a este aplazamiento, Definimos al desafiantes 
como el quinto tipo , quien usara la agresión como un pretexto de control que ira a asumir 
de terceros, el ocupado es el sexto tipo de procrastinador quien no llega a culminar sus 
actividades por tratar de realizar diversas tareas en paralelo, y para finalizar se menciona al 
relajado es el séptimo tipo quien evita actividades y diversas situaciones que le generen 
ansiedad , estrés y compromiso. Como se ha descrito anteriormente son diversos los 
motivos y situaciones que llevan a la persona a procrastinar, lo cual nos lleva a asumir 
diversos factores que dan paso a la posposición de actividades.  
Quant y Sánchez, citaron la investigación de Hsih y Nam(2012) En la cual se 
afirma que existe otra clasificación de procrastinado res además de los siete tipos 
mencionados, anteriormente, definidos como tal en dos grupos: Pasivos y Activos , el 
primer grupo se caracteriza por no poder finalizar una actividad por completo , mientras 
que el segundo grupo se dejara llevar por la presión y la influencia de este para cumplir 
una actividad encomendada que solo podrá culminarse bajo presión., ellos también suelen 
caracterizarse por tomar decisiones deliberadamente.  
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2.2.1.1. Razones para procrastinar. 
Los motivos detrás de la conducta de procrastinación merecen un estudio más 
detallado, pues pueden tener consecuencias en otras situaciones que atraviesa el estudiante, 
como son el estrés y la ansiedad que se generan a partir de demora intencionada en el 
desarrollo de tareas. 
Se pueden agrupar que sustentan la conducta procrastinadora en cinco categorías 
bien definidas: amor al trabajo, miedo al fracaso en la tarea, atracción por la tarea, dudas 
sobre la tarea y perfeccionismo (Sudler, 2013). Debido a que el estudiante tiene miedo a no 
alcanzar la perfección en el desarrollo de su tarea, posponer el desarrollo de la misma para 
evitar sentirse incómodo. 
También se puede hablar de tipo de procrastinador denominado activo, que utiliza 
la ansiedad generada el hecho de no desarrollar la tarea como un estímulo para alcanzar 
nivel óptimo de alerta, lo cual a su vez le permite un mejor desempeño. Sin embargo, no 
necesariamente es procrastinación pura, podría tratarse de un constructo diferente (Kim y 
Seo, 2015). 
2.2.1.2. Tipos de procrastinación. 
a. Procrastinación familiar: Se define como el acto de posponer de forma voluntaria 
una tarea la versión que se siente hacia esa actividad, debido a la falta de 
motivación. 
b. Procrastinación emocional: La presión que el tiempo de entrega de un trabajo y 
los otros procesos involucrados empujan al individuo a una sensación de placer y 
motivación, por lo cual puede dejar de lado otras tareas pendientes Adicionalmente, 
Ferrari y Díaz Morales (Como se citó en Naranjo y Gonzales, 2012) indican que las 
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personas que presentan conductas procrastinadoras tienden a tener niveles bajos de 
autoestima.  
c. Procrastinación académica: Carranza y Ramírez (2013) definen así a la evasión 
voluntaria de deberes y responsabilidades, caracterizada por la falta de motivación 
para realizar esas tareas 
2.2.1.3. Teorías relacionadas a la procrastinación.  
a. Modelo Psicodinámico según Baker   
      Este autor propone que la procrastinación es una manifestación de problemas 
psíquicos internos. Para entender la procrastinación necesaria entender las motivaciones de 
cada sujeto y la forma cómo procesa el temor al fracaso. Así, se puede observar a 
individuos que se retiran de las actividades a pesar de ser capaces para desarrollarlas, 
debido a que arrastran una minimización de la autoestima y una sobredimensionalización 
de las frustraciones debido a la forma cómo han sido criados y a los mensajes que 
recibieron al ser niños. 
Fue el primer modelo dedicado a estudiar la postergación de tareas a nivel 
conductual (Baker, 1979).  
b. Modelo Motivacional 
Este enfoque se centra en el estudio como un rasgo invariable de cada sujeto, que 
determina las conductas que elige desarrollar para llegar al éxito. Plantea que cada 
individuo puede elegir entre dos posiciones: La esperanza de lograr el éxito o el miedo a 
fracasar. El primero se centra en el logro motivacional mientras que el segundo motiva a la 
persona desde un punto de vista evitativo, procurando alejar el sujeto de una potencial 
sensación negativa. Así el sujeto puede desarrollar conductas de procrastinación frente a 
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tareas que considera complejas y con una mayor posibilidad de resultar en fracaso (Mc 
Cown, 1991).  
c. Modelo Conductual de Skinner.  
Estudia a las conductas y a los reforzadores que aseguran su persistencia en el 
tiempo. Desde esta perspectiva la procrastinación se explica debido a que los objetos han 
visto sus conductas evitativas retroalimentadas, razón por la cual persisten en este tipo de 
conductas (Skinner, 1977). Estas personas se caracterizan por ser capaces de planear 
organizar e iniciar acciones sólo para dejarlas de lado de forma temprana, sin tomar en 
cuenta los beneficios que obtendrían si finalizaran las tareas programadas. 
d. Modelo Cognitivo de Wolters:  
     Según este modelo, la procrastinación es el resultado del procesamiento de 
información disfuncional, relacionado con esquemas desadaptativos, en el miedo a la 
exclusión social y la incapacidad. Así, los individuos tienen un pensamiento obsesivo que 
gira en torno a la incapacidad de desarrollar una actividad determinada, o que se centra en 
la forma como el tiempo es utilizado. Debido que el desarrollo de la tarea se atrasa, los 
individuos presentan pensamientos automáticos negativos, que resaltan su baja autoeficacia 
(Wolters, 2003).  
   e. Enfoque Cognitivo Conductual  
Estas perspectivas afirman que los objetos son capaces de sentir y actuar de forma 
consistente con sus actitudes, pensamientos y creencias. Se diferencian entre creencias 
actitudes y pensamientos racionales y adaptativos de aquellos que no lo son. Se enfatiza el 
papel esencial que desempeñan los procesos cognitivos sobre rollo y la persistencia de 
conductas desadaptativas y emociones insanas. 
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Desde esta perspectiva la procrastinación se explica como el producto final de un 
conjunto de creencias irracionales de cada sujeto, que lo obligan a comparar la forma como 
se autoevalúa con el rendimiento que demuestra tener. Esta perspectiva fue aportada por 
Ellis y Knaus (2012) en su obra “Overcoming procrastination”, en la cual exponen las 
creencias irracionales que empujan a los sujetos a establecer su autovalía a partir del 
desempeño que le muestran al mundo. 
2.2.2. Rendimiento académico. 
2.2.2.1. Definición 
El rendimiento académico es la medida de la asimilación de los contenidos 
ofrecidos en un programa de estudios, reflejado en calificaciones establecidas a partir de 
una escala convencional y definida por el Ministerio de Educación. Dicho de otra forma, es 
el resultado cuantitativo del proceso de internet asimilación de conocimientos, evaluado a 
partir de pruebas escritas y otras actividades académicas. 
En el Perú el rendimiento académico se considera como el criterio mediante el cual 
se evalúa el fracaso o el éxito académico, utilizando para ello una escala de 0 a 20, qué se 
utiliza tanto a nivel escolar como en la educación superior. 
Así, el rendimiento académico constituye un reflejo de las diferentes etapas del 
proceso educativo, convirtiéndose la meta en la cual coinciden todas las iniciativas y 
esfuerzo de las autoridades académicas, docentes, familias y estudiantes (Figueroa, 2004) 
Desde un punto de vista ideal, no se trata de evaluar la capacidad de memoria de los 
estudiantes, sino de poner a prueba los conocimientos que han incorporado a su conducta. 
Eso se puede evaluar a partir de su capacidad de resolver problemas haciendo uso de los 
temas aprendidos. 
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Por lo tanto, se considera el rendimiento académico como la síntesis de todas las 
acciones involucradas en el proceso educativo, tanto a nivel cognitivo como también en 
cuanto a destrezas, ideales, aptitudes, habilidades e intereses. Sobre esta síntesis 
intervienen otros factores, cómo son las capacidades del docente, la situación social del 
estudiante, el apoyo familiar metodología utilizada. 
2.2.2.2. Tipos de rendimiento académico. 
Figueroa (2004) define el rendimiento académico como “el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que 
se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 
De esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento académico, no sólo son las 
calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 
también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 
Este mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos, éstos se 
explican a continuación: 
a. Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que 
permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
General. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, en el 
aprendizaje de la línea de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
estudiante. 
Específico. Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 
en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida 
afectiva del estudiante, se considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el 
maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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b. Social. La institución educativa al influir sobre un individuo no se limita a éste, 
sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se 
considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde 
se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas 
a las que se extiende la acción educativa. 
2.2.2.3. Enfoques que sustentan el aprendizaje y el rendimiento académico. 
Para el presente estudio se han asumido los aportes de Piaget, Vigotsky, Ausubel y 
Bandura porque son los teóricos que fundamentan los enfoques psicológicos que dan paso 
a las nuevas teorías educativas, para tal efecto, a continuación, se describirán los aportes de 
cada uno de ellos. 
a. Aportes de Piaget y a las teorías del aprendizaje. El aporte de las ideas de 
Piaget y Vygotsky ha sido fundamental en la elaboración de un pensamiento 
constructivista en el ámbito educativo, la amplitud de estas teorías requiere un 
estudio especial, lo cual no es el objetivo de este trabajo, no obstante, se 
retoman en el presente estudio dos aspectos relevantes de ellos que señalan 
relación a la temática en desarrollo, tal como lo menciona Kenneth Henson en 
1999. 
Según Piaget: 
• La inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas, esta es una idea central en 
la aportación de Piaget; el origen de esta posición se puede situar claramente en el 
pensador ilustrado Juan Jacobo Rousseau, quien mantuvo en su obra Emilio, que el 
sujeto humano pasaba por fases cuyas características propias se diferenciaban muy 
claramente de las siguientes y de las anteriores. En cualquier caso, la cuestión 
esencial en esta idea, es que la diferencia entre unos estadios del desarrollo 
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cognoscitivo y otros -por utilizar la terminología piagetiana - es cualitativa y no 
sólo cuantitativa. 
• El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura, aunque es 
cierto que la teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales en 
el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es poco lo que aportó al 
respecto, excepto una formulación muy general de que el individuo desarrolla su 
conocimiento en un contexto social. Precisamente, una de las contribuciones 
esenciales de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente 
social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento mismo como un 
producto social. 
b. Vygotsky. En palabras del propio Vigotsky: 
Un proceso interpersonal queda transformado en intrapersonal. En el desarrollo 
cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y 
más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y 
después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos. Vigotsky (1979). 
Otro de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el de la zona del 
desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo «no es otra cosa que la distancia entre 
el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. El 
estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente sí se lleva a cabo 
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una clasificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de desarrollo 
potencial. 
En los años sesenta y setenta abundaron los intentos de aplicar las ideas piagetianas 
a la educación, basándose en la concepción de que lo más importante para el aprendizaje 
era el conocimiento que se adquiría de manera autónoma; es decir, se tomaba como 
principio pedagógico aquella famosa frase de Piaget: «todo lo que se le enseña al niño se le 
impide descubrirlo»; por tanto, el profesor debía estimular sobre todo los procesos de 
descubrimiento y actividad por parte del estudiante y no la transmisión o exposición de 
conocimientos implícitamente; dicha transmisión era considerada como sinónimo de 
pasividad por parte del estudiante y, por tanto, como algo que no favorecía el aprendizaje. 
Estos conceptos suponen una visión completamente renovadora de muchos expuestos en la 
investigación psicológica y la enseñanza, puesto que parten de la idea de que lo que un 
individuo puede aprender no sólo depende de su actividad individual; por tanto, como 
podría esperarse, la concepción vigostkyana sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo 
y aprendizaje difiere en buena medida de la piagetiana. 
Diferencias entre la concepción de Vygotsky y Piaget. Vygotsky, piensa que el 
nivel de desarrollo cognitivo es el que está condicionado por el aprendizaje. Así, mantiene 
una concepción que muestra la influencia permanente del aprendizaje en la manera en que 
se produce el desarrollo cognitivo. Por tanto, un estudiante que tenga más oportunidades de 
aprender que otro, no sólo adquirirá más información, sino que logrará un mejor desarrollo 
cognitivo. Fue capaz de ver que el lenguaje realizaba unas contribuciones importantes al 
desarrollo cognitivo del niño. Mientras que Piaget sostiene que lo que un niño puede 
aprender, está determinado por su nivel de desarrollo cognitivo. 
c. Aportes de Ausubel y la psicología cognitiva. Para introducirnos a esta teoría es 
necesario señalar que el conocimiento que se transmite en cualquier situación de 
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aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí mismo sino con respecto al conocimiento 
que ya posee el estudiante. La capacidad cognitiva de los estudiantes cambia con la edad y 
esos cambios implican la utilización de esquemas y estructuras de conocimiento diferentes 
de las que se utilizaban hasta ese momento; sin embargo, también es cierto que existen 
aspectos relativos al funcionamiento cognitivo de las personas que apenas cambian. 
En cualquier nivel educativo, es preciso tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe 
sobre lo que se le va enseñar, puesto que el nuevo conocimiento se asentará sobre el viejo. 
Con mucha frecuencia, los profesores estructuran los contenidos de la enseñanza teniendo 
en cuenta exclusivamente el punto de vista de la disciplina, por lo que unos temas o 
cuestiones preceden a otros como si todos ellos tuvieran la misma dificultad para el 
estudiante. 
Ausubel sostiene la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad 
significativa para la persona que aprende y dicha significatividad está directamente 
relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee 
el estudiante. La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la 
idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición 
mecánica de elementos que el estudiante no puede estructurar formando un todo 
relacionado; esto sólo será posible si el estudiante utiliza los conocimientos que ya posee, 
aunque éstos no sean totalmente correctos. 
Las ideas de Ausubel, publicadas por primera vez a mitad de los sesenta del siglo 
pasado, constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y la 
enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la repetición de 
elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, 
aprender es sinónimo de comprender; por ello, lo que se comprenda será lo que se 
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aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 
conocimientos. 
Por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer las representaciones 
que poseen los estudiantes sobre lo que se les va a enseñar, sino también analizar el 
proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen; de esta manera, no 
es tan importante el producto final que emite el estudiante como el proceso que le lleva a 
dar una determinada respuesta. Por ejemplo, esto puede aplicarse a las situaciones de 
examen o evaluación; a menudo, los profesores sólo prestan atención a las respuestas 
correctas de los estudiantes, de hecho son éstas las que se utilizan para otorgar una 
calificación en términos cuantitativos; sin embargo, no se suelen considerar los errores, que 
son precisamente los que nos informan sobre cómo se está reelaborando el conocimiento 
que ya se posee a partir de la nueva información que se recibe. Efectivamente, la mayoría 
de los profesores saben que los errores que cometen los estudiantes tienen una clara 
regularidad y se deben a procesos de comprensión inadecuada que se suceden curso tras 
curso. 
De todos los conceptos ausubelianos, quizá el más conocido es el que se refiere a 
los denominados organizadores previos. Estos son presentaciones que hace el profesor con 
el fin de que le sirvan al estudiante para establecer relaciones adecuadas entre el 
conocimiento nuevo y el que ya posee.  
En definitiva, se trata de «puentes cognitivos» para pasar de un conocimiento 
menos elaborado o incorrecto a un conocimiento más elaborado. Dichos organizadores 
previos tienen como finalidad facilitar la enseñanza receptivo-significativa que defiende 
Ausubel. Esta postura argumenta que la exposición organizada de contenidos puede ser un 
instrumento bastante eficaz para conseguir una comprensión adecuada por parte de los 
estudiantes; por tanto, no tiene por qué ser necesarios una actividad física por parte del 
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estudiante para aprender, ni un descubrimiento autónomo de determinados principios 
teóricos. 
Esta concepción coincide con la visión de Piaget en cuanto a que es imprescindible 
tener en cuenta los esquemas del estudiante, pero discrepa de ella en lo que se refiere a la 
importancia de la propia actividad y autonomía en la asimilación de conocimientos. 
La teoría de Ausubel ha tenido el mérito de mostrar que la transmisión del 
conocimiento por parte del profesor también puede ser un modo adecuado y eficaz de 
producir aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los conocimientos previos del 
estudiante y su capacidad de comprensión. 
2.2.2.4. El enfoque basado en competencias en la educación universitaria. 
El enfoque por competencias:  
El término “competencia” tiene varias acepciones, se puede entender como 
“competitividad” que implica, tratar de ser mejor que los demás. Como “responsabilidad”, 
hacerse cargo de algo (“me compete este tema”), y como, “capacidad para hacer algo”, 
saber cómo, por qué, y para qué se hace, de tal forma que pueda ser transferible a otros 
contextos (Montenegro, I. ,2003) (en Cázares, L. y Cuevas, J. (2008). La última acepción 
es precisamente la que se adapta al sentido que se le quiere dar en el ámbito educativo 
contemporáneo.  
Montenegro, I. (2003), afirma que ser competente es saber hacer y saber actuar 
entendiendo lo que se hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera 
responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando 
los contextos a favor del bienestar humano (en Cázares, L. y Cuevas, J. (2008).  
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La misma orientación tiene el significado que le da Pereda (1999) a la 
“competencia”: Ser competente es buscar la autorrealización, es saber por qué se hacen 
las cosas, es considerar a los demás como entidades cooperantes para la búsqueda del 
bienestar. (Pereda, 1999)  
Esto implica que lo esencial del término “competencia”, no es hacer (“por hacer”), 
de repetir mecánicamente tal o cual comportamiento de forma habitual, así estemos 
vinculados al mundo laboral a través de la práctica profesional; sino por el contrario se 
trata, como afirma Montenegro de “entender lo que se hace”, dar sentido a la acción a 
través del procesamiento de información y la expresión actitudinal de la persona dentro de 
la sociedad.  
Esto implica a su vez, que el sujeto actúa de forma intencional a través de un 
mecanismo consciente y voluntario que permite al individuo prepararse para la acción, en 
base a un proceso de “representación social” que involucra a los demás, dentro de un 
conjunto de reglas sociales (y laborales), y una red de significados, que orientan el 
comportamiento de la persona. Con razón Costalat-Founeau (2007), citando a Moscovici 
(1976) subraya a la “representación social”, como una “preparación para la acción”.  
(…) ella (la representación social) no lo es solamente en la medida en que 
guía el comportamiento, sino también sobre todo en la medida en que ella 
remodela y reconstruye los elementos del contexto en donde el 
comportamiento debe tener lugar. Ella viene a dar sentido al 
comportamiento, a integrarlo en una red de relaciones en donde está 
vinculado a su objeto, proveyendo al mismo tiempo las nociones, las teorías 
y el fondo de las observaciones que lo hacen estable y eficaz (…). Costalat-
Founeau (2007).  
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En este sentido, el sujeto participa en la construcción (y reconstrucción) de la 
realidad dentro de un mundo de significados producto de las relaciones con los demás. El 
individuo aquí, necesita producir y mostrar una serie de capacidades, necesita en última 
instancia, ser competente; para reorientar constantemente su comportamiento y modelar su 
identidad. Harré (1993) concibe la acción como un episodio, una construcción social, que 
permite la construcción de la identidad a través de un discurso productor de competencias. 
El individuo es, a la vez, autor, actor y observador en el contexto (citado por Costalat-
Founeau, 2007).  
Por otro lado, la Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria 
(ANR), conceptúa a las competencias como, el conjunto integrado de conocimientos, 
habilidades y actitudes que la persona desarrolla a lo largo de su formación profesional y 
que la hace idónea para desempeñarse profesionalmente en un contexto determinado.  
Asimismo, Sergio Tobón afirma que las competencias, son procesos generales 
contextualizados referidos al desempeño de la persona dentro de una determinada área de 
desarrollo. Es la orientación del desempeño humano hacia la idoneidad en la realización de 
actividades y resolución de problemas (Tobón, 2008). 
Un aporte importante es el del educador español Martiniano Román, quien 
operacionaliza el concepto de “competencia” de acuerdo al contexto de la sociedad del 
conocimiento. Esta se entiende como:  
Una adecuada integración de los siguientes elementos: capacidades 
(herramientas mentales) y valores (actitudes), contenidos (formas de saber), 
y métodos (habilidades como formas de hacer); donde el contenido y el 
método son medios para desarrollar capacidades y valores, tanto 
profesionales como educativos (para la vida) (Román,M. 2005).  
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En última instancia, lo crucial es comprender que las competencias son el resultado 
o el producto de las capacidades y valores, que tienen un carácter interno y subjetivo. No 
obstante, Es importante afirmar que el enfoque por competencias es un enfoque 
pedagógico que se orienta al proceso de aprendizaje – enseñanza, y que enfatiza el 
desempeño “idóneo” y la “autorrealización”, en términos de capacidades y actitudes, como 
metas del aprendizaje del estudiante, y que tiene las siguientes características específicas. 
 Características de la competencia (de acuerdo a S. Tobón):  
- Parte del aprendizaje significativo (tanto los contenidos representacionales, como el 
abordaje –saber hacer- con un espíritu abierto, contextualizador, y flexible, dejando 
de lado los esquemas rígidos y preconcebidos).  
- Se orienta a la formación humana integral.  
- Integra la teoría con la práctica.  
- Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos, y los procesos 
laborales, y de convivencia.  
- Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo.  
- Orienta la formación y fortalecimiento del proyecto ético de vida (planeación 
consciente e intencional que realiza una persona con el fin de dirigir y proyectar su 
vida en los diferentes campos del desarrollo humano).  
- Permite la organización curricular en base a proyectos y problemas.  
La competencia como capacidad y valor: De acuerdo a la concepción de 
Martiniano Román, conceptuada líneas arriba, lo nuclear de una competencia es el 
concepto de “capacidad” (y de “valor”). Esta se desarrolla por “contenidos” (formas de 
saber) y métodos (formas de hacer). A las “capacidades” debemos considerarlas como un 
fin a lograr; mientras que los contenidos y métodos, se constituyen en el medio a través del 
cual se logran los primeros. 
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Resumiendo, el concepto de competencia consta de: 
Competencia = Capacidades + Valores + Contenidos + Métodos 
Dentro del conjunto de estos elementos que especifican la competencia, el eje 
central se ubica en el logro de capacidades y valores en los estudiantes, como propósito del 
aprendizaje, a través de, (como aspectos subalternos dentro de la jerarquía de importancia) 
contenidos pertinentes y significativos y de metodologías participativas y constructivas del 
conocimiento y aprendizaje.  
Es evidente que las “estrategias de enseñanza” contemporáneas han cambiado 
radicalmente. Si anteriormente el docente era el protagonista principal y además transmitía 
sus conocimientos a través de la palabra, el ejemplo vivo, y medios técnicos tan sencillos 
como la “tiza y la pizarra”. Hoy en día se enfatiza las “estrategias de aprendizaje” porque 
los protagonistas principales son los estudiantes. Además, el docente tiene que desarrollar 
habilidades que implementen actividades secuenciales de carácter interactivo y 
cooperativo, dinámicas grupales que ayuden a la resolución de problemas por parte de los 
estudiantes, comunicación de ideas esenciales en la comprensión de un tema o fenómeno 
determinado, presentación de reactivos que fomenten el análisis y la acción. Es importante 
señalar, que estos aspectos descriptos como un conjunto de métodos y estrategias, están 
subordinados al logro de las competencias. Así como los contenidos se constituyen en 
medios para lograr tal fin. Porque lo importante no es memorizar un conjunto de conceptos 
sino desarrollar habilidades mentales, o capacidades, y actitudes (valores) para la vida y 
para el desempeño profesional. De este modo los métodos (estrategias de aprendizaje) no 
son fines sino medios, así como los contenidos son medios, para conseguir las capacidades 
y por ende las competencias. Esto es lo esencial, para ubicarnos en el enfoque por 




Figura 1. Enfoque de competencias aplicado a la educación 
 
2.2.2.5. Procrastinación y rendimiento académico. 
Las revisiones meta-analíticas de Steel (2007) o Rozental y Carlbring (2014) 
confirman que la procrastinación afecta negativamente al rendimiento académico. Los 
estudiantes con baja tendencia a procrastinar tienen más probabilidades de finalizar a 
tiempo sus estudios universitarios de primer año, en comparación con los de alta tendencia 
a procrastinar (Bruinsma y Jansen, 2009). La asociación inversa entre la procrastinación y 
el rendimiento académico se presenta incluso por encima de variables tradicionalmente 
asociadas a la ejecución académica. Por ejemplo, Wang y Englander (2010) encontraron 
que la procrastinación tuvo un impacto significativo en el rendimiento académico, superior 
a la asistencia a las clases.  
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2.3. Definición de términos básicos 
Autorregulación académica. Según Pintrich (2000) plantea que la autorregulación 
académica es “…un proceso activo y constructivo mediante el cual los aprendices fijan 
metas para su aprendizaje e intentan monitorear, regular y controlar su cognición, 
motivación y conducta, guiados y restringidos por sus metas y las características 
contextuales de su ambiente” (p. 453). 
Postergación. Es un patrón de comportamiento caracterizado por aplazar voluntariamente 
la realización de actividades que deben ser entregadas en un momento establecido (Pintrich 
2000) 
Procrastinación académica. Según Busko (1998) La procrastinación es una tendencia 
irracional a retrasar o evitar las tareas que deben completarse, se argumenta que la 
procrastinación tiene como partida la universidad o los estudios superiores debido a la 
exigencia que se da en esta etapa. 
Rendimiento académico. El rendimiento académico se define como el producto de la 
asimilación del contenido de los programas de estudios, expresado en calificaciones dentro 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
H1:  Existe relación entre la procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de 
diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de 
psicología de la universidad Andina del Cusco. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H0:  No existe relación entre la dimensión autorregulación de la variable   
procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la escuela profesional de psicología de la 
universidad Andina del Cusco. 
H1:  Existe relación entre la dimensión autorregulación de la procrastinación y el 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco. 
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H0:  No existe relación entre la dimensión postergación de la variable   procrastinación y 
el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco. 
H1:  Existe relación entre la dimensión postergación de la procrastinación y el 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela profesional de psicología de la universidad Andina del 
Cusco. 
3.2. Variables  
Variable 1:  Procrastinación 
Variable 2: Rendimiento académico 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables. 
Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Valores 
Procrastinación  Para medir la 
procrastinación se utilizará 
la escala del mismo 
nombre de Deborah Ann 









2. Postergación de 
Actividades 
Generalmente realizo las tareas con 
anticipación  
Me preparo por adelantado para los 
exámenes  
Intento mejorar mis hábitos 
Intento mantener mi ritmo de estudio  
 Dejo las tareas para última hora 










Rendimiento Académico Para conocer el nivel de 
rendimiento académico se 

















4.1. Nivel de investigación 
El nivel de investigación es básico, de enfoque cuantitativa, puesto que utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, ya que la finalidad es la 
detección, descripción y explicación de las características y/o problemas de 
determinados hechos o fenómenos que se dan al interior de un contexto social. Describe 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de 
descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
firmemente correlaciónales o relaciones causales. En estos diseños, lo que se mide es la 
relación de variables en un tiempo único. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
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4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental transversal, ya que este tipo de 
investigación se realiza estudios sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. La 
característica de una investigación transversal es la recolección de datos en un único 
momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Esquemáticamente se tiene: 
X 
 




M     =  Muestra de estudio 
X      =  Procrastinación 
Y      =  Rendimiento académico  
r        =  Relación 
4.4. Método 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo de alcance o tipo 
descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal. 
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4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población. 
La población estuvo conformada por 120 estudiantes universitarios que en el 
presente ciclo académico estén matriculados en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de la Escuela Profesional de la Universidad Andina del Cusco 2018. 
4.5.2. Muestra. 
El tipo de muestreo utilizado fue censal, su característica esencial es que toda la 
población es la muestra, este tipo de muestreo se utiliza cuando la población es de fácil 
acceso o pequeña, por lo que la muestra es un total de 120 estudiantes. (Hayes, B, 
1999). 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La técnica que se utilizo fue la encuesta para la medición de la procrastinación, y 
la recopilación documental, para la medición del rendimiento académico, en tanto que el 
instrumento será la Escala de Procrastinación Académica de Deborah Ann Busko 
adaptada para Perú (2010) el mismo que servirá para medir la primera variable de 
estudio en los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Andina del Cusco. 
4.6.1. Ficha técnica de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 
• Autor: Deborah Ann Busko adaptada para Perú (2010) 
• Año de edición: 1998 
• Forma de administración: individual y colectiva 
• Duración: 8 a 12 minutos (aproximadamente) 
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• Objetivo: Medición y de la Procrastinación Académica de estudiantes 
universitarios.  
• Tipo de Ítem: tipo Likert 
• Validez: De constructo, r = 0.612 con un valor t= 7.31, grados de libertad al 0.01 
, el límite de confianza 2.58 , error de predicción de 0.79 , validez predictiva de 
21% . 
• Confiabilidad: Por Consistencia interna – Kr20= 0.827 
• Baremos: Baremos dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas 
• Material de la Prueba: Manual de aplicación, donde se incluye todo lo necesario 
para la administración, calificación, interpretación y diagnóstico para los hábitos 
de estudio del sujeto evaluado, así como el baremo dispersigráfico de la escala 
por áreas, así como el puntaje total, Hoja de respuestas; que contiene el 
protocolo de las preguntas como los respectivos casilleros para las marcas del 
sujeto que serán con una “X” en cuales quiera de las cinco columnas: 
S : Siempre (Me ocurre siempre) 
CS : Casi Siempre (Me ocurre mucho) 
A : A veces (Me ocurre algunas veces) 
CN : Pocas Veces (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 
N : Nunca (No me ocurre nunca) 
• Calificación: se realiza la sumatoria directa (SD)y global de las respuestas 
emitidas por los estudiantes evaluados para ubicar al sujeto en la categoría 




Baremación normalizada en puntos de la Escala de Procrastinación Académica 
Penta Valoración Niveles de procrastinación académica 
1 00-34 No procrastina 
2 35-39 Baja procrastinación 
3 40-47 Regular 
4 48- 53 Alta procrastinación 
5 54-80 Muy alta procrastinación 
 
o Características del inventario: el cuestionario está constituido por 16 ítems 
distribuido en 2 dimensiones que son: Autorregulación Académica. Constituida 
por 11 ítems; Postergación de Actividades Cuenta por 5 ítems 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el procesamiento de los datos, se utilizó la estadística descriptiva en 
términos de frecuencias y porcentajes, entre tanto para demostrar la relación entre la 
procrastinación y el rendimiento académico, se utilizó el estadístico Chi cuadrado, por 
cuanto los datos si bien es cierto son cuantitativos, estos se redujeron a categorías, 
también se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el mismo que es una prueba 
estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o de razón. Se le conoce también como “coeficiente producto-momento”. El 
coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una 
variable con las puntuaciones obtenidas de la otra (análisis paramétricos). Los datos 
recogidos en el trabajo de campo, se trasladaron a una hoja de cálculo Excel, luego, con 





En este capítulo se presenta la descripción de los datos hallados en función de 
tablas de frecuencia y figuras de cada variable con sus respectivas dimensiones, la 
estructura fue según la metodología del trabajo de investigación y los instrumentos.  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para su validación el instrumento fue sometido a un análisis por Álvarez (2010) 
quien estudió la presencia de la procrastinación general y académica en un grupo de 
estudiantes de secundaria (N = 235) de ambos géneros pertenecientes a colegios no 
estatales de Lima metropolitana, para lo cual se utilizó la Escala de Procrastinación 
General y Académica (Busko, 1998). Sobre la base del análisis de los resultados se 
encontró que la procrastinación académica era mayor que la general, y no existían 
diferencias significativas según rol genérico y el grado de estudios. 
De otro lado, para la variable rendimiento académico, se recurrirá a las actas de 
notas de los estudiantes matriculados en el ciclo académico 2018, en el que se 
manifiesta el desempeño académico de las dimensiones que califica: su aprobación, 
desaprobación, la reprobación o haber alcanzado el puntaje ponderado reflejado en el 
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lapso de este ciclo académico, representado en un calificativo que la institución ha 
estructurado. La tabla 3 refleja la clasificación de los niveles de rendimiento que utiliza 
la Universidad Andina del Cusco. 
Tabla 3. 




Estudiantes con promedio 
ponderado de 17 a 20 
Aprobado 
Estudiantes con promedio 
de 14 a 16 puntos  
Desaprobado 
Estudiantes con promedio 
de 07 a 13 puntos 
Reprobado 
Estudiantes con promedio 
de 00 a 06 puntos 
Fuente: Resolución de Consejo Universitario N° CU-177-05/SG-UAC. 
 
Esta técnica permitió obtener datos acerca de las calificaciones de los estudiantes 
que representan la muestra de la presente investigación.   
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Respecto al objetivo general. 
El objetivo general alude a conocer la relación entre la procrastinación y el 
rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco. 
A continuación, se presenta la descripción gráfica de la relación entre las variables 
(figura 1). Como se aprecia, existe una concentración de los datos entorno a una línea de 
relación inversamente proporcional. 
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Figura 2. Diagrama de dispersión de las variables medidas cuantitativamente.  
 
Con la finalidad de contrastar el objetivo general de la investigación que fue 
conocer la relación entre la procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de 
diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad Andina del Cusco, 2018 se plantearon las siguientes 
hipótesis. 
Ho: No existe relación entre la procrastinación y el rendimiento académico en 
los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco, 2018. 
 H1: Existe relación entre la procrastinación y el rendimiento académico en los 
cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela Profesional 
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Como se aprecia en la tabla 2, se tiene que el valor del coeficiente de correlación 
r = 0,603 expresa que la correlación es inversa y de intensidad media, y el valor de la 
significancia p = 0,000. El valor de p < 0,05, quiere decir que la relación existente entre 
las variables procrastinación y rendimiento académico, es altamente significativa. 
Tabla 4. 








Coeficiente de correlación de 
Pearson 
1 156,398a 
Significancia  0,000 
Numero de datos 120 120 
Rendimiento 
Académico 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 
156,398a 1 
Significancia 0,000  
Numero de datos 120 120 
 
 
La siguiente tabla muestra la prueba de relación chi cuadrado entre las variables 
Procrastinación y rendimiento académico, el valor de Chi cuadrado es = 156,398a 
mientras que el valor de la significancia p = 0,000, al ser este último valor p<0,05 se 
afirma, categóricamente, que existe relación significativa entre ambas variables (tabla 
2). Se muestra que a menor nivel de procrastinación mejor es el rendimiento académico 
y viceversa.  
5.2.2. Resultados de la escala de procrastinación aplicada a los estudiantes. 
A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la escala de 
procrastinación ítem por ítem en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco, 
se ha encontrado:  
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Tabla 5. 
Distribución de la muestra según: cuando tengo que hacer una tarea, 
normalmente la dejo para el último minuto.  
Categoría f % 
Siempre 29 24,17 
Casi siempre 40 33,33 
A veces 26 21,67 
Casi nunca 8 6,67 
Nunca 17 14,17 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 3. Distribución de la muestra según: cuando tengo que hacer una tarea, normalmente 
la dejo para el último minuto.  
Como se aprecia en la tabla 5, el 33,3% de los estudiantes casi siempre dejan la 
tarea para último minuto. Un 24,2% siempre deja la tarea para último minuto, por otro 
lado, un 21,7% a veces deja la tarea para último minuto y por último un 6,7% casi 













Distribución de la muestra según: Gemelamente me preparo por 
adelantado para los exámenes. 
Categoría f % 
Siempre 10 8,33 
Casi siempre 39 32,50 
A veces 44 36,67 
Casi nunca 14 11,67 
Nunca 13 10,83 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 4. Distribución de la muestra según: Gemelamente me preparo por adelantado para 
los exámenes  
Como se aprecia en la tabla, un 36,7% de los estudiantes a veces se preparan por 
adelantado para los exámenes, el 32,5% de los encuestados casi siempre se preparan por 
adelantado para los exámenes. Un 11,7% casi nunca preparan por adelantado para los 
exámenes, por otro lado, un 10,8% de los encuestados nunca se preparan por adelantado 















Distribución de la muestra según: cuando me asignan lecturas, las leo 
la noche anterior. 
Categoría f % 
Siempre 14 11,67 
Casi siempre 36 30,00 
A veces 46 38,33 
Casi nunca 19 15,83 
Nunca 5 4,17 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 5. Distribución de la muestra según: cuando me asignan lecturas, las leo la noche 
anterior.  
Como se aprecia en la tabla, un 38,3% de los estudiantes casi siempre leen las 
lecturas asignadas la noche anterior, el 30,0% de los encuestados casi siempre leen las 
lecturas asignadas la noche anterior. Un 15,8% casi nunca leen las lecturas asignadas la 
noche anterior, por otro lado, un 11,7 % de los encuestados siempre leen las lecturas 
















Distribución de la muestra según: Cuando me asignan lecturas, las 
reviso el mismo día de clases. 
Categoría f % 
Siempre 20 16,67 
Casi siempre 31 25,83 
A veces 36 30,00 
Casi nunca 23 19,17 
Nunca 10 8,33 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 6. Distribución de la muestra según: Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo 
día de clases   
Como se aprecia en la tabla, un 30,0% de los estudiantes a veces revisa el mismo 
día las lecturas asignadas, el 25,8% de los encuestados casi siempre revisa el mismo día 
las lecturas asignadas. Un 19,2% casi nunca revisa el mismo día las lecturas asignadas, 
por otro lado, un 16,7 % de los encuestados siempre revisa el mismo día las lecturas 













Distribución de la muestra según: cuando tengo problemas para 
atender algo, inmediatamente trato de buscar ayuda. 
Categoría f % 
Siempre 32 26,67 
Casi siempre 34 28,33 
A veces 39 32,50 
Casi nunca 11 9,17 
Nunca 4 3,33 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 7. Distribución de la muestra según: cuando tengo problemas para atender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda  
Como se aprecia en la tabla, un 32,5% de los estudiantes a veces busca ayuda 
cuando tiene problemas para entender algo, el 28,3% de los encuestados casi siempre 
busca ayuda cuando tiene problemas para entender algo. Un  26,7% siempre busca 
ayuda cuando tiene problemas para entender algo, por otro lado un 9,2% de los 
encuestados casi nunca  busca ayuda cuando tiene problemas para entender algo, y por 













Distribución de la muestra según: asisto regularmente a clases. 
Categoría f % 
Siempre 55 45,83 
Casi siempre 39 32,50 
A veces 14 11,67 
Casi nunca 6 5,00 
Nunca 6 5,00 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 8. Distribución de la muestra según: asisto regularmente a clases 
Como se aprecia en la tabla, un 45,8% de los estudiantes siempre asiste 
regularmente a clases, el 32,5% de los encuestados casi siempre asiste regularmente a 
clases. Un 11,7% a veces asiste regularmente a clases, por otro lado, un 5% de los 
encuestados casi nunca asiste regularmente a clases, y por último un 5% nunca asiste 
















Distribución de la muestra según: trato de completar el trabajo 
asignado lo más pronto posible. 
Categoría f % 
Siempre 29 24,17 
Casi siempre 42 35,00 
A veces 33 27,50 
Casi nunca 14 11,67 
Nunca 2 1,67 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 9. Distribución de la muestra según: trato de completar el trabajo asignado lo  
Como se aprecia en la tabla, un 35% de los encuestados casi siempre trata de 
completar el trabajo asignado lo más pronto posible, el 27,5% de los encuestados a 
veces trata de completar el trabajo asignado lo más pronto posible. Un 24,2% siempre 
trata de completar el trabajo asignado lo más pronto posible, por otro lado, un 11,7% de 
los encuestados casi nunca trata de completar el trabajo asignado lo más pronto posible, 















Distribución de la muestra según: Postergo los trabajos de los cursos 
que no me gustan 
Categoría f % 
Siempre 22 18,33% 
Casi siempre 47 39,17% 
A veces 30 25,00% 
Casi nunca 16 13,33% 
Nunca 5 4,17% 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 10. Distribución de la muestra según: Postergo los trabajos de los cursos que no me 
gustan  
Como se aprecia en la tabla, un 39,2% de los encuestados casi siempre posterga 
los trabajos de los cursos que no les gustan, el 25% de los encuestados a veces posterga 
los trabajos de los cursos que no les gustan. Un 18,3% siempre posterga los trabajos de 
los cursos que no les gustan, por otro lado, un 13,3% de los encuestados casi nunca 
posterga los trabajos de los cursos que no les gustan, y por último un 4,2% nunca 















Distribución de la muestra según: Postergo las lecturas de los cursos 
que no me gustan. 
Categoría f % 
Siempre 24 20,00 
Casi siempre 38 31,67 
A veces 33 27,50 
Casi nunca 13 10,83 
Nunca 12 10,00 
Total 120 100,00 
  
 
Figura 11. Distribución de la muestra según: Postergo las lecturas de los cursos que no me 
gustan 
Como se aprecia en la tabla, un 31,7% de los encuestados casi siempre posterga 
las lecturas de los cursos que no le gustan, el 27,5% de los encuestados a veces posterga 
las lecturas de los cursos que no le gustan. Un 20% siempre posterga las lecturas de los 
cursos que no le gustan, por otro lado, un 10,8% de los encuestados casi nunca posterga 
las lecturas de los cursos que no le gustan, y por último un 10% nunca posterga las 













Distribución de la muestra según: constantemente intento mejorar mis 
hábitos de estudio. 
Categoría f % 
Siempre 29 24,17 
Casi siempre 40 33,33 
A veces 33 27,50 
Casi nunca 10 8,33 
Nunca 8 6,67 
Total 120 100,00 
  
 
Figura 12. Distribución de la muestra según: constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio 
Como se aprecia en la tabla, un 33,3% de los encuestados casi siempre intenta 
mejorar sus hábitos de estudio, el 27,5% de los encuestados a veces intenta mejorar sus 
hábitos de estudio. Un 24,2% siempre intenta mejorar sus hábitos de estudio, por otro 
lado, un 8,3% de los encuestados casi nunca intenta mejorar sus hábitos de estudio, y 













Distribución de la muestra según: Invierto el tiempo necesario en 
estudiar aun cuando el tema sea aburrido. 
Categoría f % 
Siempre 23 19,17 
Casi siempre 33 27,50 
A veces 40 33,33 
Casi nunca 16 13,33 
Nunca 8 6,67 
Total 120 100,00 
  
 
Figura 13. Distribución de la muestra según: Invierto el tiempo necesario en estudiar aun 
cuando el tema sea aburrido 
Como se aprecia en la tabla, un 33,3% de los encuestados a veces invierte 
tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea aburrido, el 27,5% de los 
encuestados casi siempre invierte tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido. Un 19,2% siempre invierte tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema 
sea aburrido, por otro lado, un 13,3% de los encuestados casi invierte tiempo necesario 
en estudiar aun cuando el tema sea aburrido, y por último un 6,7% nunca invierte 













Distribución de la muestra según: Trato de motivarme para mantener 
mi ritmo de estudio. 
Categoría f % 
Siempre 31 25,83 
Casi siempre 35 29,17 
A veces 32 26,67 
Casi nunca 13 10,83 
Nunca 9 7,50 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 14. Distribución de la muestra según: Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio  
Como se aprecia en la tabla, un 33,3% de los encuestados a veces invierte 
tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea aburrido, el 27,5% de los 
encuestados casi siempre invierte tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido. Un 19,2% siempre invierte tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema 
sea aburrido, por otro lado, un 13,3% de los encuestados casi invierte tiempo necesario 
en estudiar aun cuando el tema sea aburrido, y por último un 6,7% nunca invierte 













Distribución de la muestra según: trato de terminar mis trabajos 
importantes con el tiempo de sobra. 
Categoría f % 
Siempre 24 20,00 
Casi siempre 37 30,83 
A veces 37 30,83 
Casi nunca 16 13,33 
Nunca 6 5,00 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 15. Distribución de la muestra según: trato de terminar mis trabajos importantes con 
el tiempo de sobra  
Como se aprecia en la tabla, un 30,8% de los encuestados casi siempre trata de 
terminar sus trabajos importantes con tiempo de sobra, y el 30,8% de los encuestados a 
veces trata de terminar sus trabajos importantes con tiempo de sobra. Un 20% siempre 
trata de terminar sus trabajos importantes con tiempo de sobra, por otro lado, un 13,3% 
de los encuestados casi nunca trata de terminar sus trabajos importantes con tiempo de 
sobra y por último un 5% nunca trata de terminar sus trabajos importantes con tiempo 













Distribución de la muestra según: Me tomo el tiempo para revisar mis 
tares antes de entregarlas.  
Categoría f % 
Siempre 31 25,83 
Casi siempre 40 33,33 
A veces 31 25,83 
Casi nunca 6 5,00 
Nunca 12 10,00 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 16. Distribución de la muestra según: Me tomo el tiempo para revisar mis tares antes 
de entregarlas.  
Como se aprecia en la tabla, un 33,3% de los encuestados casi siempre se toma 
el tiempo para revisar las tareas antes de entregarlas, y el 25,8% de los encuestados a 
veces trata de terminar sus trabajos importantes con tiempo de sobra. Y con el mismo 
valor 25,8% siempre se toma el tiempo para revisar las tareas antes de entregarlas, por 
otro lado, un 10% de los encuestados nunca se toma el tiempo para revisar las tareas 
antes de entregarlas y por último un 5% casi nunca se toma el tiempo para revisar las 













Distribución de la muestra según: Raramente dejo para mañana lo que 
puedo hacer hoy. 
Categoría f % 
Siempre 25 20,83 
Casi siempre 33 27,50 
A veces 39 32,50 
Casi nunca 14 11,67 
Nunca 9 7,50 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 17. Distribución de la muestra según: Raramente dejo para mañana lo que puedo 
hacer hoy. 
Como se aprecia en la tabla, un 32,5% de los encuestados a veces raramente deja 
para mañana lo que puedo hacer hoy, y el 27,5% de los encuestados casi siempre deja 
para mañana lo que puedo hacer hoy. Y con el mismo valor 20,8% siempre   deja para 
mañana lo que puedo hacer hoy, por otro lado, un 11,7% de los encuestados casi nunca 
deja para mañana lo que puedo hacer hoy y por último un 7,5% nunca deja para mañana 













Distribución de la muestra según: Disfruto la mezcla de desafío con 
emoción de esperar hasta el último para completar una tarea. 
Categoría f % 
Siempre 32 26,67% 
Casi siempre 29 24,17% 
A veces 34 28,33% 
Casi nunca 10 8,33% 
Nunca 15 12,50% 
Total 120 100,00 
 
 
Figura 18. Distribución de la muestra según: Disfruto la mezcla de desafío con emoción de 
esperar hasta el último para completar una tarea.  
Como se aprecia en la tabla, un 28,3% de los encuestados a veces espera hasta el 
último para completar una tarea, y el 26,7% de los encuestados espera hasta el último 
para completar una tarea. Y con el mismo valor 24,2% casi siempre   espera hasta el 
último para completar una tarea, por otro lado, un 12,5% de los encuestados nunca 
espera hasta el último para completar una tarea y por último un 8,3% casi nunca espera 
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5.3. Resultados de la investigación 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación. En relación al 
primer objetivo que busca establecer la relación entre la dimensión autorregulación 
académica de la procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de 
diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad Andina del Cusco, se ha encontrado mediante el uso del 
estadístico Chi cuadrado, se encontró un valor de 77.051 y un nivel de significancia de p 
= 0.000, siendo el valor de p<0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, que indica que sí existe relación significativa entre la dimensión 
autorregulación académica y  el rendimiento académico.(tabla 21) 
Tabla 21. 
 Relación entre la dimensión autorregulación académica de la variable procrastinación con 
el rendimiento académico. Prueba Chi cuadrado. 
 Valor Significancia 
Chi cuadrado  77.051 0.000 
 
En cuanto al objetivo específico que busca establecer la relación que existe entre 
la dimensión postergación de la variable procrastinación y el rendimiento académico en 
los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco, se encontró un valor de 
Chi =86,037 y un nivel de significancia de p = 0.000 por tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, que indica que sí existe relación significativa entre 
la dimensión postergación y el rendimiento académico, de tal modo que a menor 
postergación de la actividades académicas, buen rendimiento académico (tabla 22) 
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Tabla 22. 
Relación entre la dimensión postergación de la variable procrastinación con el rendimiento 
académico. Prueba Chi cuadrado. 
 Valor Significancia 
Chi cuadrado  86,037 0.000 
 
En referencia al penúltimo objetivo específico relacionado a identificar el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad Andina del Cusco en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología, se ha 
encontrado que el 46,7% de la muestra, tiene rendimiento académico en el nivel de 
bueno; 42,5%, en el nivel de regular; puede también observarse a un 13.95% en el nivel 
ponderado, es decir, estudiantes que tienen un promedio mayor a 17 (tabla 20). 
Tabla 23. 
Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología 
en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología. 
Categorías f % 
Excelente 7 5.8% 
Bueno 56 46.7% 
Regular 51 42.5% 
Deficiente 6 5.0% 




Figura 19. Rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología 
En referencia al último objetivo específico relacionado a identificar el nivel de 
procrastinación en los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad Andina del Cusco en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología, se ha 
encontrado que el 45,0% de la muestra, se encuentra en un nivel de procrastinación 
regular (penta 3), solo el 2,5% se encuentra en el nivel muy alto de procrastinación 
(penta 5). 
Tabla 24. 
La procrastinación académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología. 
Categorías f % 
Penta 1 28 23.3% 
Penta 2 20 16.7% 
Penta 3 54 45.0% 
Penta 4 15 12.5% 
Penta 5 3 2.5% 
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Figura 20. Procrastinación académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Psicología 
 
5.4. Discusión de resultados 
El presente estudio determinó que existe relación inversa entre rendimiento y 
procrastinación académica. Algo parecido fue descrito por Moisés (2013), quien llegó a 
la conclusión de que existe una relación inversa entre la procrastinación y el desempeño 
académico en diferentes asignaturas. El mismo tipo de resultado se observa en el estudio 
de Chang (2011), quien halló una relación directa entre los niveles de procrastinación y 
el bajo desempeño de la muestra que estudió. Como se puede evidenciar en las 
investigaciones mencionadas, hay relación entre la tendencia de los estudiantes de 
contextos universitarios (elemento común en todos los estudios mencionados antes) a 
posponer el desarrollo de sus actividades académicas y obtener calificaciones bajas. 
Como se explicó en capítulos anteriores, el proceso de formación profesional que se 
desarrolla en las universidades está sujeto a una gran cantidad de exigencias, por lo que 
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tiempo de forma adecuada, tendrá una mayor posibilidad de obtener calificaciones 
negativas en sus asignaturas. 
En la muestra estudiada en el presente estudio, 57.5% procrastinan siempre o 
casi siempre. Esto, según aporta Medrano (2017), podría relacionarse de forma 
significativa y directa con el estrés experimentado por los estudiantes, debido a que 
halló una correlación entre la tendencia a procrastinar y la posibilidad de sufrir de 
ansiedad y estrés académico. Esto indica que los estudiantes son conscientes de las 
consecuencias de posponer el desarrollo de sus responsabilidades, pero lo hacen de 
todas formas como una forma de buscar placer o satisfacción inmediatas. Asimismo, 
este resultado es semejante al de Uriarte y Torres (2016), quienes indican que 71% de la 
muestra estudiada presenta un nivel alto de procrastinación. Al igual que la muestra 
utilizada en este estudio, los autores evaluaron a estudiantes universitarios, lo cual 
parece indicar que la procrastinación es especialmente común en este tipo de 
poblaciones. En los aportes anteriores se puede observar que la procrastinación es una 
conducta bastante usual en estudiantes universitarios, lo cual puede atribuirse a un 
proceso inadecuado de adaptación a la vida universitaria. Otro factor que podría 
explicar estos resultados es el uso inadecuado de la tecnología, que facilita que el 
estudiante se distraiga tanto en el salón de clases como en casa, al momento de preparar 
sus exámenes o desarrollar sus tareas. 
38.33% de la muestra estudiada en el presente estudio a veces repasa las lecturas 
que se les encargan la noche anterior a su control de lectura, 30% lo hace el mismo día 
que serán evaluados. En un estudio semejante, Tarazona, Romero, Aliaga y Veliz 
(2015) tuvieron un hallazgo parecido, en el cual 71% de la muestra que estudiaron 
presenta conductas procrastinadoras socialmente aceptadas, un ejemplo de lo cual es 
estudiar poco antes de ser evaluados. Esto evidencia que algunas conductas 
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procrastinadoras son aprendidas por el estudiante mediante la observación de su 
entorno, razón por la cual tienden a mantener niveles comparables a lo largo del tiempo, 
o incluso incrementarse. 
En cuanto a las obligaciones y deberes, 48.33% de la muestra estudiada posterga 
el cumplimiento de sus deberes siempre o casi siempre. Este dato resuena con lo 
aportado por Duda (2018), quien indica que los estudiantes tienden a postergar el 
desarrollo de sus actividades académicas, especialmente debido al uso de tecnologías. 
Esta característica también se repite en la población del presente estudio, quieres hacen 
uso continuo de la tecnología como una forma de evadir responsabilidades. La 
postergación de deberes es una de las características centrales de la procrastinación, y 
tiene que ver con la incapacidad del estudiante para motivarse a sí mismo, así como una 
forma inadecuada de manejar sus tiempos y distribuir sus actividades. 
El presente estudio halló una relación significativa y directa entre 
autorregulación académica y rendimiento. Medina (2017) obtuvo resultados semejantes 
en su estudio, en el cual indica que hay una relación inversa entre la postergación de 
actividades y el rendimiento académico. Otro estudio que encontró resultados 
semejantes es el de Alegre (2016), el cual identifica una relación directa entre la 
procrastinación académica y bajos resultados en el desempeño académico. Este tipo de 
resultados refuerza la idea de que los estudiantes que tienden a procrastinar obtendrán 
calificaciones inferiores, lo cual podría impactar de forma negativa en su proceso de 
formación profesional. La autorregulación académica, además, está estrechamente 
ligada con la capacidad del estudiante para mantenerse motivado a sí mismo, sin 
necesidad de la presencia constante de un docente o tutor cerca. Si un estudiante no es 
capaz de desarrollar esta habilidad, sus calificaciones serán usualmente bajas, debido a 
que el sistema actual no le da un seguimiento permanente e individualizado a cada 
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estudiante. A largo plazo, estos estudiantes no serán capaces de adaptarse fácilmente a 
un entorno laboral, pues la constante necesidad de ser supervisados hará que sus 
supervisores los etiqueten como irresponsables o poco motivados para la labor. 
Relación significativa e inversa entre postergación de actividades académicas y 
rendimiento. Este resultado coincide con lo aportado por Camacho (2018), quien indica 
que en la muestra que estudió se presentó una relación entre perspectiva temporal, lo 
cual indica que los estudiantes tienden a no tomar en cuenta la forma cómo organizan 
sus actividades, razón por la cual terminan dejándolas para último momento. Esto 
también coincide con el aporte de Medina (2017), quien halló una relación directa entre 
hábitos de trabajo y rendimiento académico, lo cual indica que los estudiantes que 
organizan mejor sus actividades de preparación ante exámenes y ordenan 
adecuadamente el desarrollo de sus tareas tienden a obtener mejores calificaciones. 
Pilares (2016) tuvo un resultado semejante en su estudio, en el cual pudo evidenciar una 
relación directa entre un nivel bajo de rendimiento académico con la tendencia de los 
estudiantes a no saber organizar la forma cómo distribuyen su tiempo para cumplir sus 
actividades. Estos resultados indican que cuanto más tiempo pase entre la asignación de 
una actividad académica y su desarrollo, menor será la calificación obtenida. Esto 
debido a que los trabajos desarrollados y entregados con poco tiempo tienden a 
presentar errores o a no cumplir las indicaciones impartidas, debido a que el estudiante 
simplemente no tiene tiempo de darle una revisión a sus productos. 
Como se observa en los estudios antes mencionados, la procrastinación es un 
factor relacionado con el rendimiento académico, así como un fenómeno presente en 
estudiantes universitarios. Si bien es un elemento que depende únicamente de la 
motivación y ánimo de cada estudiante, tanto los directivos de las universidades como 
los docentes pueden tomar medidas para premiar a quienes cumplan a tiempo sus 
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deberes, o castigar a quienes lo hagan a último momento. De esta forma se podría 
alentar la adquisición de conductas más responsables en los estudiantes, con el objetivo 
























1. La procrastinación académica se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Andina del Cusco.  
2. Existe relación significativa entre la dimensión autorregulación de la variable 
procrastinación y rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de 
la Universidad Andina del Cusco.   
3. Existe relación significativa entre la dimensión postergación de la variable 
procrastinación y el rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y 
psicofarmacología de estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad Andina del Cusco.   
4. El rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Andina 
del Cusco es bueno en un 46.7%.  
5. La procrastinación académica en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 






1. Se recomienda realizar un diagnóstico inicial sobre hábitos de procrastinación de 
los estudiantes mediante alguna de las pruebas que se han desarrollado para 
evaluar este constructo; luego de la evaluación los docentes tutores puedan 
elaborar estrategias para disminuir la procrastinación, e incluso este programa 
puede plantearse para cada uno de las razones para procrastinar que pueda 
requerir un trabajo diferencial. 
2. El diagnóstico permitirá que los docentes tutores puedan aplicar sus estrategias 
en la mejora de sus competencias autorregulatorias que supone la reflexión 
crítica sobre sus actividades, intereses y metas, como un camino para fortalecer 
la conciencia sobre su propio trabajo diario y su relación con las metas futuras.   
3. Dentro de la intervención deben ser incluidos aspectos como el manejo de 
hábitos de sueño, la recreación, el deporte y la alimentación como parte de una 
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Apéndice A. Escala de Procrastinación Académica 
A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar, lea 
atentamente cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) con total sinceridad 
en la columna a la que permanece tu respuesta, tomando en cuenta el siguiente cuadro. 
S : Siempre (Me ocurre siempre) 
CS : Casi Siempre (Me ocurre mucho) 
A : A veces (Me ocurre algunas veces) 
CN : Pocas Veces (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 
N : Nunca (No me ocurre nunca) 
N° Ítems  S CS A CN N 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el 
último minuto.  
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes.       
3 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.       
4 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de clase.       
5 Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato 
de buscar ayuda.  
     
6 Asisto regularmente a clases.       
7 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.       
8 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.       
9 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.       
10 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.       
11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido.  
     
12 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.       
13 Trato de terminar mis trabajos importantes con el tiempo de sobra.       
14 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes entregarlas.       
15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.       
16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar hasta el 
último minuto para completar una tarea.  
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Ficha técnica de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 
Autor: Deborah Ann Busko adaptada para Perú (2010) 
Año de edición: 1998 
Forma de administración: individual y colectiva 
Duración: 8 a 12 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Medición y de la Procrastinación Académica de estudiantes universitarios.  
Tipo de Ítem: tipo Likert 
Validez: De constructo, r = 0.612 con un valor t= 7.31, grados de libertad al 0.01 , el 
límite de confianza 2.58 , error de predicción de 0.79 , validez predictiva de 21% . 
Confiabilidad: Por Consistencia interna – Kr20= 0.827 
Baremos: Baremos dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas 
Material de la Prueba: Manual de aplicación, donde se incluye todo lo necesario para la 
administración, calificación, interpretación y diagnóstico para los hábitos de estudio del 
sujeto evaluado, así como el baremo dispersigráfico de la escala por áreas, así como el 
puntaje total, Hoja de respuestas; que contiene el protocolo de las preguntas como los 
respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con una “X” en cuales quiera 
de las cinco columnas: 
S : Siempre (Me ocurre siempre) 
CS : Casi Siempre (Me ocurre mucho) 
A : A veces (Me ocurre algunas veces) 
CN : Pocas Veces (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 
N : Nunca (No me ocurre nunca) 
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Calificación: se realiza la sumatoria directa (SD)y global de las respuestas emitidas por 
los estudiantes evaluados para ubicar al sujeto en la categoría correspondiente según el 
baremo dispersigráfico. 
Baremación normalizada en puntos de la Escala de Procrastinación Académica 
Penta Valoración Niveles de procrastinación 
académica 
1 00-34 No procrastina 
2 35-39 Baja procrastinación 
3 40-47 Regular 
4 48- 53 Alta procrastinación 
5 54-80 Muy alta procrastinación 
 
Características del inventario: el cuestionario está constituido por 16 ítems distribuido 
en 2 dimensiones que son: 
o Autorregulación Académica. Constituida por 11 ítems 
o Postergación de Actividades Cuenta por 5 ítems 
 
Validez y confiabilidad de instrumento 
Para su validación el instrumento fue sometido a un análisis por Álvarez (2010) quien 
estudió la presencia de la procrastinación general y académica en un grupo de 
estudiantes de secundaria (N = 235) de ambos géneros pertenecientes a colegios no 
estatales de Lima metropolitana, para lo cual se utilizó la Escala de Procrastinación 
General y Académica (Busko, 1998). Sobre la base del análisis de los resultados se 
encontró que la procrastinación académica era mayor que la general, y no existían 
diferencias significativas según rol genérico y el grado de estudios. 
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De otro lado, para la variable rendimiento académico, se recurrirá a las actas de 
notas de los estudiantes matriculados en el ciclo académico 2018, en el que se 
manifiesta el desempeño académico de las dimensiones que califica: su aprobación, 
desaprobación, la reprobación o haber alcanzado el puntaje ponderado reflejado en el 
lapso de este ciclo académico, representado en un calificativo que la institución ha 
estructurado. La tabla 3 refleja la clasificación de los niveles de rendimiento que utiliza 
la Universidad Andina del Cusco. 
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Estimado (a) Srt(a): _______________________________________________ 
 
Estamos realizando un estudio con la finalidad de conocer el Procrastinación y Rendimiento 
Académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de los estudiantes de la escuela 
profesional de psicología de la universidad Andina del Cusco, que nos permitirá tener una 
comprensión más amplia acerca de este tan importante tema, por tal razón solicitamos su participación 
voluntaria respondiendo al instrumento de recolección de la información. 
 
Título de la investigación:  
 
Consentimiento: 
Yo .....................................................................................................(nombre y apellidos) 
He leído la hoja de información que se me ha entregado, 
He podido hacer preguntas sobre el estudio, 
He recibido suficiente información sobre el estudio, 
He hablado con la ………………….. (Cel. …………………) 
comprendo que mi participación es voluntaria, 
comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1. cuando quiera 
2. sin tener que dar explicaciones 
3. sin que esto repercuta en mis labores 
Por esto, manifiesto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
Cusco, ____ de__________________ del 2018 
 
 





Apéndice C. Matriz de Consistencia 
Procrastinación y rendimiento académico en los cursos de diagnóstico y psicofarmacología de la Universidad Andina del Cusco 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Dimensión Indicador Escala de 
medición  
Método Población 
General: General: General Tipo  
¿Cuál es la relación entre 
la procrastinación y 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco? 
Conocer la relación entre 
la procrastinación y el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Psicología 
de la Universidad Andina 
del Cusco. 
H1: Existe relación entre 
la procrastinación y el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 


























El tipo del presente estudio 
es descriptivo correlacional, 
cuyo objetivo principal es 
describir el fenómeno, y 
conocer la relación entre las 
variables. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 
2014). 
La población de estudio será el 
total de los estudiantes 
matriculados en los cursos de 
diagnóstico y psicofarmacología 
en el ciclo académico 2018, en 
la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad 
Andina del Cusco, la misma que 
totaliza 120 estudiantes. 
El tipo de muestreo a utilizar es 
censal, su característica esencial 
es que toda la población será la 
muestra. (Hayez, B. 1999). 
Específicos:  Específicos:  Específicas:     Diseño 
a. ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
autorregulación 
académica de la variable 
procrastinación y el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco? 
b.- ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
postergación de 
actividades de la variable 
procrastinación y el 
  a. Establecer la relación 
la dimensión 
autorregulación 
académica de la 
procrastinación y el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
b. Establecer la relación 
la dimensión 
postergación de 
actividades de la 
procrastinación y el 
H0:  No existe 
relación entre la 
dimensión 
autorregulación de la 
variable   procrastinación 
y el rendimiento 
académico en los cursos 
de diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
H1:  Existe relación 
entre la dimensión 
autorregulación de la 
















El diseño que se utilizara es 
no experimental 
transaccional, puesto que no 
se pretende manipular 
ninguna variable y los datos 
se recolectaran en solo 
momento. (Hernández et 
al., 2014).  
  







en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco? 
c. ¿Cuál es el nivel del 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco? 
d. ¿Cuál es el nivel de 
procrastinación 
académica en los cursos 
de diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco? 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
c. Identificar el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
d. Identificar la 
procrastinación 
académica en los cursos 
de diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
H0: No existe relación 
entre la dimensión 
postergación de la 
variable   procrastinación 
y el rendimiento 
académico en los cursos 
de diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
H1: Existe relación entre 
la dimensión 
postergación de la 
procrastinación y el 
rendimiento académico 
en los cursos de 
diagnóstico y 
psicofarmacología de los 
estudiantes de la escuela 
profesional de psicología 
de la universidad Andina 
del Cusco. 
 
